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９月から図書館ホームページがリニューアルしました。それに伴い、蔵書検索など
に利用するOPACも変わりました。検索した資料の表紙画像が表示されるなど、見た
目が大きく変わりましたが、それだけではなく、絞り込み検索や教員指定図書の参照、
他館資料の取寄せもスムーズに行えるようになりました。新しい機能も多いので、
OPACの使い方でわからないことがあれば図書館スタッフにお気軽にお尋ねください。
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申込制講習会の受付開始
名古屋図書館ではご希望の内容をご希望日時に開催する
事前申込制の図書館利用講習会を始めました。
データベース等の利用方法について詳しく知りたい方は
ぜひ受講してください。個人でもグループでも申込み可能
です。申込みの方法等、詳しくは図書館ホームページ（右
上のＱＲコードからアクセスできます）を確認するか図書
館カウンターにお尋ねください。
内容：①OPAC（基本操作）
②文献入手（訪問利用、ILL）
③新聞データベース
④企業情報データベース
⑤法律情報データベース
⑥雑誌記事検索データベース
⑦JapanKnowledge（辞書・事典データベース）
※内容はそれぞれ３０分程度です
名古屋図書館
ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ
OPACがリニューアル！！
①条件をクリックするだけで簡単に絞
り込み検索ができる
②検索結果に表紙画像が表示される
③検索結果画面で所蔵場所、資料状態
（貸出中かどうか等）が確認でき、予
約・取寄せ手続もここから進められる。
③
②
①
新機能の一例）
手塚マンガで語学のトレーニング！
企画展示の紹介
皆さんご存知のマンガの巨匠・手塚治虫さんの
作品が読める電子ブックが利用できることを知っ
ていますか？しかも日本語だけではなく、英語、
中国語でも読めちゃうんです。子供向けの作品は
言語表現も易しいため、語学に自信がなくても意
外と読めてしまいます。外国語マンガを多読のよ
うにたくさん読んで、語学のトレーニングをして
みてはいかがですか？気になる方は早速、「手塚
マンガデジタル・ライブラリ」にアクセスしてみ
ましょう！
図書館の企画展示、気に留めていますか？
11/15現在は「貴方の知らない‛ジショ‘の世界」、
「北斎」等のテーマで興味深い本を集め展示して
います。隠れた名著の紹介や図書館資料の新しい
見方の提案でもありますので、展示が更新された
ら少し足を止めてみてはいかがでしょうか。
JapanKnowledge
「Fintech」ってなんだっけ？
「カズオ=イシグロ」ってどういう人？
そう思った時、皆さんはどのように調
べますか？百科事典には新しい情報は
掲載されていません。インターネット
では正確な情報が得られない場合があ
ります。
図書館のオススメ「JapanKnowledge」。
このデータベースを利用すれば約50種
類の辞事典、叢書、雑誌から自分の調
べたい事柄の意味や背景をすぐに調べ
出すことができます。記事の出元が
はっきりしているため、引用文献とし
て論文作成の際に利用できることも大
きなメリットです。
図書館HP → データベース→ 辞事典関連→ JapanKnowledge
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今オススメのデータベースはコレだ！！
図書館HP → 電子ブック → 手塚マンガ デジタル・ライブラリ
掲載作品数も豊富
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名古屋図書館学生サポーター「トッポ」のメンバーがパシフィコ横浜で行われた
「第19回図書館総合展」に行ってきました。図書館総合展は毎年約3万人を動員す
る図書館業界最大のイベントです。「トッポ」は昨年に引き続き、ポスターセッ
ション、学生協働サミットに参加しました。展示などに触れたり、他大学や公共図
書館、企業の方と交流する中で、全国の図書館がそれぞれ創意工夫を重ねて自館を
よりよくしようと努めていることを知り、とても刺激を受けました。中には落語や
ゲームを図書館に持ち込むなど、「トッポ」のメンバーの中での図書館の概念が一
新されるような他館の楽しい取り組みもたくさん見ることができ、今後の活動への
意欲が今まで以上に湧いて来ました。また、学外に「トッポ」の活動を知っても
らったこと、今後の活動についてのアドバイスをもらえたことも大きな収穫です。
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図書館員からの推し本
Oshi-Bon
大学での「学び」について今一度考えてみませんか？
思考を鍛える大学の学び入門 / 井下 千以子 著
慶應義塾大学出版会 2017 名図開架 377.15：I56 
学問とは何なのか？アクティブラーニングの実践、レポー
トの書き方の基礎、キャリアデザインとは？ こちらの資料、
ページ数は少ないですが「学びの基礎」がぎゅっと凝縮され
ています。ぜひ、ご一読を。
出展したポスター
学生協働サミットの様子 マスコットキャラクター
「トッポくん」をプレゼン
テログループとの知られざる戦い
アルカイダから古文書を守った図書館員/ジョシュア・ハ
マー著 梶山あゆみ訳 紀伊國屋書店 2017
名図開架 018.09:H26 
2012年に始まるアルカイダのテロ攻撃。人命の危機もさ
ることながら、アルカイダによる“世俗的な価値のあるもの”
への破壊行為により長い間培われてきた知識もまた失われ
る危機を迎えていました。そんな中、１人の図書館員の強
い意志が37万7000点もの貴重な古文書を救います。本作は、
事実を元に死と隣合わせの状態で様々な手法を使い古文書
を護った戦いが描かれています。「バスラの図書館員 : イラ
クで本当にあった話(016.228:W77)」も併せてどうぞ。
７月に創刊号を出してから久しぶりの第２号です。その間図書館では、OPACが変わったり、
申込制図書館利用講習会を始めたりと、様々なことがありました。今回のBiblioLinkではそういっ
たＮｅｗトピックスに加え、学習の助けになる電子資料の紹介、学生サポーターの活動報告等を
掲載しました。このBiblioLinkが本の貸出・返却以外の図書館のサービスや図書館内のトピックス
について知ってもらえるツールとして、皆さんが図書館を利用するきっかけになると嬉しく思い
ます。（はまざと）
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自動車税が何に使われているか知りたいです。（さいとう）質問
回答
自動車税は都道府県が自動車の所有者に課する地方税です。『地方財政小辞典』
によると、自動車税は“都道府県の一般財源”となっており、一般財源とは“財源
の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの”とされてい
ますので使い道は特定されていないことがわかります。ちなみに『愛知県庁ホーム
ページ 県税歳入予算・決算』によると愛知県では平成28年実績で114,214百万円
の自動車税が納税され、県の一般財源になっています。（うさみ）
参考資料
レファレンス・リレー （第2回)
次回への質問 うさみ → おざき
「日本一多い名字『佐藤』さんのルーツは？」
名古屋図書館でも調べものや資料探しのお手伝いとしてレファレンス
サービスを行っています。ちょっとした疑問や調査などもお気軽にカウ
ンターまでお問い合わせください。
レファレンスとは、図書館が利用者
の情報・資料探しのお手伝いをす
る仕事です。
図説日本の税制/財経詳報社 , 2017 (名図参考, 345.1:Z8, 1721024603)
六訂 地方財政小辞典/地方財務研究会編集. ぎょうせい , 2011 (名図参考, 
349.033:C43, 1121023060)
平成29年度版私たちの税金/ 国税庁 , 2017 (名図開架, 345:O57:2017, 
1721018712)
平成29年度 県税のしおり
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/247571.pdf
愛知県庁ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/231089.pdf 
。
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